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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).” 
(HR. Muslim) 
 
“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang 
kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang 
yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, book tax 
difference, leverage dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-
2018. Sampel penelitian yang digunakan adalah 153 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Metode pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah 
data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda yang diolah menggunakan program Statistical Package for 
Social Science (SPSS) Versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
book tax difference dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap persistensi laba 
sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan 
komisaris independen, komite audit, dan leverage berpengaruh terhadap 
persistensi laba. 
  
Kata Kunci: persistensi laba, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
dewan komisaris independen, komite audit, book tax difference, 
















This study aims to examine the effect of institusional ownership, managerial 
ownership, independent board of commissioners, audit committees, book tax 
difference, leverage and firm size on earnings persistence in manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. The research 
sample used was 153 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2016-2018. The sampling method uses purposive sampling method. 
The data used is secondary data. The analysis used in this study is multiple linear 
regression analysis processed using the Statistical Package for Social Science 
(SPSS) Version 23 program. The results showed that book tax difference and firm 
size variables affect the earnings persistence while the variable institusional 
ownership, managerial ownership, independent board of commissioners, audit 
committees and leverage do not influence the earnings persistence. 
 
Keywords: earnings persistence, institusional ownership, managerial ownership, 
independent board of commissioners, audit commitees, book tax 
difference, leverage, company size 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
